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经济发展背景
越南于1986年起实施经济革新( 即经济改
革) 与对外经济开放的战略与政策 , 20世纪80
年代中期越南经济从停滞转向稳定增长趋势 ,
经济增长速度不断提高 : 20世纪80年代下半期
( 1985～1989年) 年平均增长5.1%, 90年代上半
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[Abstract]After entering into the 21st century ( 2000 - 2006) , Vietnam's foreign investment
changed from the decline period in 1997- 1999 into a continuous rising period. The structure of
investing resource, the distribution of investing area and investing industrial department of which













规模流 入 的 历 史 转 折 点 , 1988～1990年 期 间 是
越南外资投资环境( 包括法制体制、投资管理机
构、经营环境等) 的外资投资初期, 这3年的外资








大 , 原因为 : ( 1) 越南的主要投资来源地是受亚
洲金融危机影响导致经济严重衰退、经济实力
严重削弱的亚洲地区国家 ( 或地区) : 日本、韩













除了2002年外投资趋向小型化 ( 投 资 项 目 从







时期, 主要原因有: ( 1) 经济的持续稳定增长, 政
局稳定, 经济政策的稳定性。( 2) 投资环境、农业
经营环境、投资政策日臻完善。( 3) 社会基础设
施、工业区与出口加工区的基础设施较为完备。
( 4) 为准备加入WTO, 经济的自由化、国际化进
程加速 , 外资投资商对越南加入WTO后的投资
前 景 看 好 ( 越 南 已 于 2006 年 11 月 正 式 加 入
































资料来源 : 越南计划投资部公布的数字 , 转引自日
本贸易振兴会 , 《世界贸易、投资白皮书》各有关年版 ,





六章 , 厦门大学出版社, 2002年版, 第186～203页。
②有关2001～2006年期间越南外资投资的增长趋势








元 , 年平均3.85亿美元 ) 、中国台湾 ( 2002～2005
年期间的累计投资额15.25亿美元, 年均3.6亿美
元 ) 、中 国 香 港 ( 2002～2005年 期 间 的 累 计 投 资
额9.2亿 美 元 , 年 均2.28亿 美 元 ) 、日 本 ( 2002～
2005年期间的累计投资额8.5亿美元, 年均2.2亿
美元) ; 以上4个投资来源国( 或地区) 投资总和
占越南来自亚洲地区区域内累计资本投资总额





项目( 累计数) 仅有154项目 , 金额2.78亿美元 ,
在越南的外资投资来源中居第23位 , 占0.7%的
比重; 到了2005年12月20日, 已增大到352项,
7.3亿美元, 居第15位, 占1.4%的比重; 到了2006































































































资结构变化的资料与数字 , 根据日本贸易振兴会 , 《世界
贸易、投资白皮书》各有关年版的资料整理、计算。
③转引自云南省商务厅王龙虎 : 《中越经贸关系近










④日本贸易振兴会 : 《世界贸易、投资白皮书》, 2006
年版, 第220～221页。











方式投资建设的社会基础设施 ( 属于建筑业) 、































CDMA手 提 电 话 的 网 络 装 备 投 资 项 目6.6亿 美
元) 。( 4) 面向出口工业部门虽然仍以劳动集约
型投资为主, 但技术集约型投资已有明显的增
大, 而且面向出口工业投资也带有了面向越南
国内市场的成分 ( 如美国英特尔公司的半导体
生产基地投资项目6.1亿美元) ③。
投资环境仍有待改善
尽管越南政府一直在努力改善其外资投资
环境, 但需要进一步改善的地方仍然很多, 如繁
琐的行政管理手续、频繁而突如其来的政策体
制改变、对外资企业的不公平待遇、北部地区的
电力供应不足、地价与工资水平的日趋上涨, 等
等④。
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